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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
ONTSCHEPING TE OOSTENDE IN 1914  
Na het drama te Sarajevo en de daarop volgende onstuitbare 
escalatie van de gebeurtenissen, werd het iedereen duidelijk dat 
deze algemene spanning zich ging opwerken tot een hoogtepunt, een 
onvermijdelijke oorlog. 
Weldra verklaarde Duitsland de oorlog aan Frankrijk. Na het 
ultimatum van de Duitse Keizer aan Albert I om een vrije doorgang 
te verlenen aan het oprukkend duitse leger in hun aanval tegen 
Frankrijk werd ook ons land gekonfronteerd met deze oorlog. 
Koning Albert I legde dit ultimatum naast zich neer en onze 
troepen snelden naar de grens met Duitsland om ons grondgebied te 
beschermen. 
Bloedige gevechten vonden plaats tegen deze aanstormende overmacht 
rond de forten van Luik en Namen. Deze laatste stad doorstond 
tussen 4 en 25 augustus 1914 een reeks beschietingen van het 
Oostenrijkse leger. 
Na dit helfdhaftig verweer was het garnizoen van Namen genoodzaakt 
de stad te evacueren en zich terug te trekken naar de franse 
grens. Ze werden vervolgens doorgestuurd naar Calais. Van hieruit 
werden ze ingescheept en getransporteerd naar de haven van 
Oostende. 
Vanuit Oostende vertrok deze legereenheid, en nog verschillende 
terugtrekkende troepen, naar Nieuwpoort waar men hoopte de 
oprukkende duitse divisies een halt te kunnen toeroepen. 
Om deze heldhaftige troepen in hun strijd te Namen en de doorstane 
bombardementen in deze stad en tevens de latere ontscheping te 
Oostende te herdenken en te vereeuwigen, werd de hieronder 
beschreven medaille geslagen. 
Ze werd aan alle resterende manschappen van het garnizoen van 
Namen geschonken. 
1914 MEDAILLE IN BRONS .1) 70 mm 
R. NAMUR BRAVE LES OBUS AUTRICHIENS 
5 - 25 AOUT 1914 
Staande vrouw links gericht in het midden van het veld en 
omringd door 2 naakte zittende vrouwen. 
Op de achtergrond een brug en fort. P. THEUNIS. 
V. ...SA GARNISON DEBARQUE A OSTENDE 
2 - 3 SEPTEMBRE 1914 
Links een staande soldaat naar rechts kijkend. Rechts een 
zittende soldaat kijkend naar links naar een troep ontschepende 
soldaten. 
Op de achtergrond de toren van het oud station. P. THEUNIS. 
93 - 253 
1914 - HELP U ZELF  
De Werkersbond "Help U Zelf" is te Oostende beter gekend als de 
Liberale Ziekenbond. 
Deze maatschappij werd tot leven geroepen op 19 november 1894 en 
groepeert tegenwoordig een volledig gamma van Sociale Diensten. De 
zetel van de bond is nu gelegen in de Vindictivelaan 7 te 
Oostende. 
Op 8 februari 1914 werd voor het eerst een feest gegeven in het 
Liberaal Huis, toen nog gelegen in de Sint Sebastiaanstraat. 
Te dezer gelegenheid werd de heer A. VERBEKE, oud-senator van het 
arrondissement Oostende - Veurne - Diksmuide, gehuldigd. 
De hieronder beschreven en afgebeelde medaille is één van de 3 
medailles die aan de heer VERBEKE werden geschonken. 
3 MEDAILLES : BRONS, VERZILVERD BRONS EN VERGULD BRONS (t) 50 min 
R. Gezeten vrouw rechts op de medaille en kijkend naar links met 
een lauwerkroon in haar linkerhand. Op de achtergrond een zicht 
op een dorp met omringende velden. HIP LE ROY. 
V. Eiken- en lauwertak in kransvorm met middenin een tekst 
verdeeld over 11 lijnen : 
HELP U ZELF/ AAN/ DEN HEER A. VERBEKE/ OUD SENATEUR/ TER 
HERINNERING/ VAN HET EERSTE FEEST/ GEGEVEN IN/ HET LIBERAAL 
HUIS/ OOSTENDE/ DEN 8 FEBRUARI/ 1914 
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KEURRAAT 
DE ZEESTAR 1921-1922  
Deze vereniging die zich bezig hield met de opleiding van 
amateurtoneelspelers en tevens een zeer drukke toneelagenda had, 
werd in het leven geroepen te Oostende in het jaar 1898 en kreeg 
als benaming "De Zeestar" mee. 
De toneelkring was verbonden aan de Katholieke Volksbond. 
Vanaf het begin kende deze kring een zeer grote bijval en ieder 
jaar werden er wedstrijden gehouden. 
Zo werd in 1921 een wedstrijd uitgeschreven en in 1922 werd het 
bekroond blijspel "Inkwartiering" opgevoerd. 
Ter dezer gelegenheid werden de amateurtoneelspelers na de 
premiere van het blijspel gehuldigd. De spelers van het bekroonde 
blijspel en de leden van de keurraad ontvingen een medaille. 
MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 48 mm MET BOL EN RING 
R. ALBERT KONING DER BELGEN 
Hoofd van de koning links gericht. BAETES (graveur) 
V. Lauwer- en eikentak in kransvorm met bovenaan een stralende 
ster en in het midden een tekst verdeeld over 5 lijnen : 
DE ZEESTAR/ OOSTENDE/ TONEELWEDSTRIJD/ 1921-1922/ KEURRAAD 
VRAAG OM INLICHTINGEN 
Dhr. Martin FRYATT zoekt inlichtingen omtrent een familielid uit 
de le Wereldoorlog. 
De naam van de man is Charles, Algernon FRYATT, scheepskapitein 
van de S.S. "BRUSSELS". Hij werd aangehouden in juni 1916, 
overgebracht naar Brugge en door de Duitsers op 27 juli 1916 
geëxecuteerd. In 1919 werd zijn lichaam ontgraven en naar Engeland 
gebracht aan boord van H.M.S. "Orpheus" dat een beleefdheidsbezoek 
aan Oostende bracht. 
Indien iemand meer weet over deze zaak, documenten of foto's bezit 
gelieve kontakt op te nemen met Martin FRYATT 
Lark Rise, Mainstreet 
HOLCOT,Northampton - Engeland 
of met LAPLASSE 
Ravelingenstraat 17 - 8400 Oostende. Tel. : 059/32.06.58 
93 - 255 
